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Cas Mudde, politólogo neerlandés que se centra en el extremismo político y el populismo en Europa, ha 
argumentado convincentemente que el nativismo, es decir, el deseo de un Estado Nación étnicamente 
homogéneo constituye el núcleo de la ideología de la derecha radical. En consecuencia, los partidos de 
extrema derecha rechazan la Unión Europea como regla general (Arzheimer, 2017). Mientras tanto, los 
españoles valoran los beneficios de la membresía en la UE y se encuentran entre los más europeístas del 
continente, lo cual podría ser la razón tras la notable ausencia de partidos fuertemente euroescépticos 
de los últimos años.  
La siguiente figura ilustra cómo el Reino de España se benefician de la membresía en la Unión Europea. 
La línea continua marca el PBI per cápita real, mientras que la línea discontinua roja muestra el contrafac-
tual sintético estimado: 
Fuente: Campos, Naros (2014). 
“How much do countries benefit 
from membership in the Euro-
pean Union?”  
España se convirtió en 
miembro de pleno dere-
cho de la Unión Europea 
en 1986, lo que sugiere 
que el PBI per cápita en 
España sería mucho me-
nor hoy en día, de ha-
berse quedado fuera 
(Campos, 2014). 
Para definir el euroescep-
ticismo tomaré la defini-
ción de Katz (2008), politólogo estadounidense, dice que “el euroescepticismo generalmente se refiere a 
la oposición al desarrollo de cualquier forma de instituciones supranacionales europeas que afecten a la 
soberanía nacional y al sistema estatal europeo tradicional. Más específicamente, esto podría significar: 
oposición a la expansión de la UE para incluir a más miembros (ampliación); oposición al aumento de la 
gama de responsabilidades de la UE (profundización); o la oposición a cambios institucionales específicos 
que afecten el equilibrio de autoridad entre la UE y los estados miembros o entre las diversas instituciones 
de la propia UE” (2008:160). 
En Bruselas temían un posible auge de partidos euroescépticos en España y el aumento de votos hacia los 
mismos, y, aunque en las últimas elecciones a fines de abril, VOX ha crecido un 5574.1%, por ahora no 
habría de qué preocuparse ya que los únicos partidos euroescépticos, VOX y EH Bildu, lograron 29 escaños 
en total, 28 escaños en el Congreso de Diputados y 1 en el Senado. El gráfico a continuación muestra la 
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distribución de votos de las últimas elecciones, y el número de escaños que obtuvo cada partido en Dipu-
tados: 
El crecimiento de VOX puede haberse dado, en parte, por lo explicado en el diario francés Le Monde, que 
sostuvo que su nacionalismo es una reacción contra el regionalismo catalán y que “es la única formación 
en España que aboga por la suspensión de las autonomías, por el retorno a un modelo de estado unitario 
y la prohibición de los partidos independentistas".22  
Si bien no se ve muy probable que VOX realice acuerdos o forme alianzas con los partidos políticos más 
poderosos en el Poder Legislativo, sólo el tiempo sabrá decirnos lo que pasará. 
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